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Data a reprezentace
➢Roviny reprezentace výpov dí v ě
sociáln v dném textuě ě
➢ Reprezentace výpov dí aktérě ů
➢ Popis „skutečnosti“
➢ Analytické výpov di teoretikaě
➢Otázka vztah  mezi rovinami ů
reprezentací
➢ Problém odd lení dat a teorieě
➢ Problém dominance reprezentace nad 
výpov dí aktéra ...ě
➢  … jako problém dominance teorie, nebo 
absence reflexivity?
Haré Kršna a „náboženské písn “ě
➢„Náboženské písn “ jako popis? Čeho?ě
➢Výpov di aktér : bhadžan – kírtan – path ě ů
– mantra
➢Popis, nebo p ekrytí jedné klasifikace ř
jinou?
➢Co je elementárním cílem 
sociáln v dného popisu?ě ě
➢ Rekonstruovat logiku aktérské klasifikace?
➢ Nebo ji již na popisné úrovni p ekrýt logikou ř
klasifikace výzkumníka?












➢tírtha (brod), šakti-píth 
(mocné místo)
➢Gangá Mátá (Matka 
Ganga)
➢snán (koupel – stejn  ě
jako doma v koupeln )ě
➢
➢dhám (obydlí, poutní 
místo)
➢jadž ópavít – opásání ň
ob tíě
lllllll
Poznámka na okraj: sanskrt a 
„sacer“
➢Nirad Choudhuri (1979: 20): „Jsem si 
v dom toho, že derivativní adjektivum ě
jadžata, jež védy často p ipisují boh m ř ů
a doslova znamená 'ti, kdo jsou hodni 
ob tí', získalo v moderních ě
sanskrtských slovnících význam 
svatého [holy] či božského [divine]. 
Avšak nejsem schopen zjistit proč.“
D sledkyů
➢Neschopnost rekonstruovat ád, v jehož ř
rámci jsou formulovány výpov di ě
aktér  – neschopnost ů rozum tě
➢>> Neschopnost cokoliv vysv tlitě
➢Problém hegemonie v decké ě
reprezentace
